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Proses pengecatan purwarupa mobil dilakukan dengan cara manual, menyebabkan 
residu atau gas yang dihasilkan saat proses pengecatan bisa terhirup dan masuk kedalam 
pori-pori kulit. Proses ini membahayakan jika terjadi secara terus-menerus sehingga 
mendorong manusia menciptakan sistem yang dapat membantu manusia melakukan 
proses pengecatan purwarupa mobil secara otomatis. Oleh karena itu, di rancang sistem 
pengecatan purwarupa mobil berbasis arduino. Sistem ini dapat mengontrol dan 
menjalankan proses pengecatan secara otomatis dan manual. Mode manual untuk 
mengontrol mekanik jika terjadi kesalahan dalam proses pengecatan. 
Dalam skripsi ini akan digunakan sistem mekanik yang bekerja secara otomatis saat 
proses pengecatan purwarupa mobil. Saat proses pengecatan dimulai, dilakukan dengan 
meletakkan purwarupa mobil pada area pengecatan dan proses pengecatan berjalan secara 
otomatis, residu dan gas yang dihasilkan saat proses pengecatan tidak langsung terhirup 
dan masuk ke dalam pori-pori kulit. Tujuan utama dalam proses ini adalah mengurangi 
kontak langsung residu atau gas berbahaya hasil pengecatan. 
Dari pengujian yang telah dilakukan, sistem ini dapat dikontrol dengan otomatis 
dan terdapat 3 mode pengecatan yaitu untuk jenis sedan, minibus dan pick up. Sistem 
mekanik bergerak sesuai dengan program yang dimasukkan. Mekanik penekan tuas 
sprayer dapat diatur sesuai dengan kebutuhan sehingga lebih efisien dalam penggunaan 
cat. 
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INTISARI 
Proses pengecatan purwarupa mobil dilakukan dengan cara manual, menyebabkan 
residu atau gas yang dihasilkan saat proses pengecatan bisa terhirup dan masuk kedalam 
pori-pori kulit. Proses ini membahayakan jika terjadi secara terus-menerus sehingga 
mendorong manusia menciptakan sistem yang dapat membantu manusia melakukan 
proses pengecatan purwarupa mobil secara otomatis. Oleh karena itu, di rancang sistem 
pengecatan purwarupa mobil berbasis arduino. Sistem ini dapat mengontrol dan 
menjalankan proses pengecatan secara otomatis dan manual. Mode manual untuk 
mengontrol mekanik jika terjadi kesalahan dalam proses pengecatan. 
Dalam skripsi ini akan digunakan sistem mekanik yang bekerja secara otomatis saat 
proses pengecatan purwarupa mobil. Saat proses pengecatan dimulai, dilakukan dengan 
meletakkan purwarupa mobil pada area pengecatan dan proses pengecatan berjalan secara 
otomatis, residu dan gas yang dihasilkan saat proses pengecatan tidak langsung terhirup 
dan masuk ke dalam pori-pori kulit. Tujuan utama dalam proses ini adalah mengurangi 
kontak langsung residu atau gas berbahaya hasil pengecatan. 
Dari pengujian yang telah dilakukan, sistem ini dapat dikontrol dengan otomatis 
dan terdapat 3 mode pengecatan yaitu untuk jenis sedan, minibus dan pick up. Sistem 
mekanik bergerak sesuai dengan program yang dimasukkan. mekanik penekan tuas 
sprayer dapat diatur sesuai dengan kebutuhan sehingga lebih efisien dalam penggunaan 
cat. 






 The painting process of prototype car is done manually, cause residues or gases 
produced during the painting process can be inhaled and trough into the pores of the skin. 
This process is dangerous if it occurs continuously so that it encourages humans to create 
system that can help human carry out the painting process of prototype car based Arduino. 
This system can control and run the painting process automatically and manually. Manual 
mode to control mechanic if an error occurs in the painting process. 
 In this paper will be used a mechanic system that work automatically during the 
painting process of prototype car. When the painting process begins, it is done by placing 
a prototype car in the painting area and the painting process runs automatically, residues 
and gases produced during the painting process are not directly inhaled and enter the pores 
of the skin. The main purpose in this process is reduce the direct contact of residues or 
harmful gases produced by painting process. 
 From the testing that has been done, the system can be controlled by automatic 
and there are three modes for the type of sedan, minibus and pick up. The mechanic 
system moves according to the program entered. Mechanical lever presses can be adjusted 
as needed so that more efficient in using paint.  
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